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Reconstruir a alma dos Conventos de Alferrara 
O interesse pelos valores materiais e imateriais inseridos e percepcionados na paisagem cultural 
de Alferrara foi determinante na definição de metodologias de intervenção no património 
conventual ali erguido. Integrada esta comunicação no Painel dedicado à “salvaguarda e a criação 
de (novas) materialidades”, nesta comunicação serão apresentadas as opções éticas e 
metodológicas nas intervenções de conservação e restauro no Convento dos Capuchos, no 
Convento dos Paulistas, e nas pequenas edificações que fazem parte integrante deste conjunto 
monástico erguido no sítio de Alferrara. 
  
